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Dengan ini kami beritahukan bahwa artikel dengan judul :  
 
Pengaruh Brief Counseling Modifikasi 5a Terhadap Kepatuhan dan 
Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Melitus Tipe II Di RSUD 
Sawerigading Kota Palopo 
 
Yang Bapak/Ibu kirimkan telah Kami  diterima untuk dapat direview pada Jurnal Ilmu 
Kefarmasian “Pharmascience”. Program Studi Farmasi FMIPA Universitas Lambung 
Mangkurat. Jurnal sudah kami diskusikan dengan Ketua Editor dan Reviewer untuk 
dapat diterbitkan pada jurnal Pharmascience pada volume 9 nomor 1 Februari 2022. 
Kami berterimakasih atas partisipasinya dalam pengiriman artikel, untuk selanjutnya 
kami akan menginformasikan kepada Bapak/Ibu melalui email / laman jurnal : 
https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pharmascience/index.  
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